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ABSTRACT
Penyakit gagal ginjal kronik adalah suatu gangguan fungsi renal yang progresif dan ireversibel dimana tubuh gagal dalam
mempertahankan metabolisme dan keseimbangan elektrolit. Pasien yang mengalami penyakit gagal ginjal kronik diharuskan
menjalani perawatan rutin seumur hidup salah satunya yaitu melalui terapi hemodialisis. Terapi tersebut selain membantu pasien
juga memiliki efek negatif terhadap pasien baik secara fisik maupun psikologis pasien seperti kelelahan, kram otot, gangguan dalam
proses berpikir dan konsentrasi. Kondisi tersebut secara langsung dapat memengaruhi psikologis pasien yang berdampak pada
keadaan psychological well-being pasien baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan
psychological well-being pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUDZA Banda Aceh berdasarkan jenis
kelamin. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian berjumlah 62 pasien gagal ginjal
kronik (31 pasien laki-laki dan 31 pasien perempuan) dari rentang usia antara 25-65 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan
skala adaptasi Ryffâ€™spsychological well-being scale. Uji hipotesis menggunakan independent sampel t-test yang menunjukkan
taraf signifikansi p=0,240 (p>0,05) dengan koefisien reliabilitas 0,80. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa  tidak ada
perbedaan yang signifikan pada psychological well-being pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUDZA
Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di
RSUDZA Banda Acehmemiliki psychological well-being yang sama antara laki-laki dan perempuan.
